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ABSTRAK 
 
Nurmalika Ratna Sari. 2015, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Sistem Pengendalian 
Intern Pada Proses Pemberian Pembiayaan (Studi Kasus 
Pada KSU Al-Ikhlas Malang) 
Pembimbing  : Yuniarti Hidayah SP, SE.,M.Bus.,Ak.,CA 
Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Pengendalian Intern, Proses Pemberian 
Pembiayaan 
 
  
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi system 
pengendalian intern dan pelaksanaannya pada prosedur pemberian pembiayaan 
KSU Al-Ikhlas Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan 
pengembalian pembiayaan yang bermasalah sehingga terjadi pembiayaan macet 
pada KSU Al-Ikhlas Malang. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan proses 
pengumpulan data berupa wawancara dan obeservasi yang meliputi Struktur 
organisasi, job description, proses dan prosedur pemberian pembiayaan mulai dari 
prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pembayaran angsuran pembiayaan, 
prosedur pelunasan pembiayaan dan dokumen yang terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KSU Al- Ikhlas, Sistem 
Pengedalian Internal proses pemberian pembiayaan mulai dari prosedur 
permohonan pembiayaan, pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan sudah 
berjalan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa bagian yang masih 
memerlukan perhatian, diantaranya masih ada perangkapan tugas, tidak ada 
pemisahan job description antara bagian keuangan dan bagian akuntansi, 
penggunaan SAK yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, perbaikan 
dokumen, serta pembuatan flowchart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Nurmalika Ratna Sari. 2015, Thesis. Title: "Internal Control System Evaluation 
On Financing Providing Process (Case study of KSU Al-Ikhlas Malang) 
Supervisor: Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
Keywords: Evaluation, Internal Control Systems, Finance providingProcess  
 
This research generally aimed to evaluate the internal control system and 
its implementation in the procedure of financing Al-Ikhlas KSU Malang. This was 
caused by the reversion tendency of problematic financing, causing the stop 
finance at KSU Al-Ikhlas Malang. 
This research used qualitative descriptive, with data collection process in 
the form of interviews and observation which included organizational structure, 
job descriptions, processes and finance providingprocedures of financing 
application procedures, financing payment procedures of financing repayment 
procedures and related documents. 
The results showed that KSU Al-Ikhlas, Internal Controlling System of 
process of financing providing process of financing application procedures, 
installment payments and repayment of the financing were already well 
underway. However, there were some parts that still required attention, including 
dual jobs, there was no separation ofjob description among finance and the 
accounting, the use of SAK in accordance with applicable regulations, document 
repairing, and the flowchart making. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص
. بحث جامعي. العنوان: "تقويم نظام الرقابة الداخلية على عملية منح 2015ري. نورمليكا رتنا سا
 الإخلاص مالانج) USKالتمويل (دراسة الحال في 
 : يونيارتي هداية الماجستيرة المشرفة
 : التقويم، نظام الرقابة الداخلية، عملية منح التمويل الكلمات الأساسية
 
الهدف من هذا البحث لتقويم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه على إجراء منح التمويل 
تسبب في اختناقات الإخلاص مالانج. هذا يسبب بوجود ميل عود التمويل المشكل و  USK
 الإخلاص مالانج. USKمرورية في
الملاحظة و عمليةجمع البياناتفي شكلالمقابلات ب، وصفيالنوعيالباستخدامبحثال اوقد أجريهذ
والإجراءاتلتوفيرالتمويلتتراوح ما  ،والعمليات،الوصف الوظيفيو  ،التي تشملالهيكل التنظيمي
 .المرتبطةسدادالتمويلوالوثائق ، وإجراءات دفعالأقساطو ،وإجراءاتالتمويل،بينإجراءاتطلب التمويل
منحالتمويلتتراوح ما نظام الرقابة الداخلية ، الإخلاصUSKأن وأظهرتالنتائج 
، هناكبعضالأجزاء التيلا تزال لكنو ي جيد.هالسداد للتمويل الأقساطو ، بينإجراءاتطلب التمويل
قسم المحاسبة، واستخدام ،لا يوجد فصلبين وصفالوظائفالماليةو مزيج الوظيفةتتطلبالاهتمام،بما في 
 .القراراتمخطط و وثيقة، صلاحيةال ،معايير التقارير المالية الدوليةوفقا للأنظمةالمعمول بها
 
